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SAMMENDRAG 
 
Det er beregnet støysoner etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for en endret posisjon 
av helikopterlandingsplassen på Haugesund sjukehus. Beregningene er foretatt med NORTIM, det 
norske programmet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. I tillegg til støysoner 
etter T-1442 er det gjort beregninger av utendørs støynivå relatert til forurensningsforskriften.  
 
Resultatene viser at det vil ligge bolighus innenfor støysonene og kartleggingsgrensene. Det er derfor 
behov for oppfølgende utredning av tilstand på fasadeisolasjon på disse bygningene. 
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GRUPPE 1 Akustikk Acoustics 
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